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RESUMEN 
La presente investigación ha tenido por objetivo analizar las características de la cultura 
exportadora que tienen las empresas exportadoras de arándanos de la provincia de Virú - 
Región La Libertad, para la exportación al  mercado de China, 2018. La metodología 
aplicada fue descriptiva, con un diseño de investigación no experimental. Se aplicó una 
entrevista y lista de cotejo a las empresas exportadoras de arándanos del Valle de Virú, La 
Libertad, obteniendo los siguientes resultados donde finalmente se identificaron los 
requisitos y su cumplimiento de los mismos por parte de las empresas entrevistadas, es así 
que la empresa TALSA es quién cumple al 100% con el protocolo de envío, mientras que 
HASS Perú alcanzó un 96% de cumplimiento, no obstante DANPER logró  un 74%. 
Palabras claves: arándanos, exportación, comercio, cultura, China.  
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ABSTRACT 
The present research work has aimed to analyze the characteristics of the exporting culture 
of blueberry exporting companies in the province of Virú - La Libertad Region, for export 
to the Chinese market, 2018. The methodology applied was descriptive, with a non-
experimental research design. An interview and checklist was applied to the cranberry 
export companies of the Virú Valley, La Libertad, obtaining the following results where 
the requirements were finally identified and their compliance by the companies 
interviewed, so the company TALSA is who complies 100% with the shipping protocol, 
while HASS Peru achieved 96% compliance, however DANPER achieved 74%. 
Keywords: blueberries, export, trade, culture, China. 
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